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MOTTO
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu  ada kemudahan, 
maka apabila  kamu telah selesai  (dalam suatu  urusan) 
maka kerjakanlah sungguh – sumgguh (urusan) yang lain 
dan  hanya  kepada  Tuhanmulah  hensaknya  kamu 
berharap“ 
(QS.AL-Insyiroh :6-8 )
 “Tidak ada seorangpun yang diberi anugrah yang lebih 
baik  dan  lebih  luas  dari  pada  anugrah  yang  berupa 
kesabaran “ 
(Hadits Sahih)
 “Barang  siapa  berusaha  untuk  menjaga  kesuciannya 
(tidak  mau  meminta  –  minta  kepada  orang  lain)  Maka 
Allah  akan  menjaganya  dari  meminta  –  minta  kepada 
orang lain. Barang siapa merasa cukup dengan apa yang 
ada, maka Allah akan menjadikannya kecukupan.
(H.R Muslim) 
PERSEMBAHAN
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ABSTRAK
Ayu Setiyaningsih D1506065. PROSEDUR PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH 
NEGARA   BEBAS   PADA   KANTOR   PERTANAHAN   KOTA   SURAKARTA.   Tugas   Akhir. 
Program   Studi   Manajemen   Administrasi   Diploma   III.   Fakultas   Ilmu   Sosial   Dan   Politik. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2009, 43 halaman.
Fungsi   tanah   memegang   peranan   penting   bagi   kebutuhan   manusia,   baik   kebutuhan 
melaksanakan   pembangunan   pada   khususnya  maupun   untuk   kebutuhan  manusia   pada   umumnya. 
Namun pada kenyataannya masih  bidang  tanah diwilayah kota Surakarta  yang belum bersertifikat. 
Untuk itu diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat mengenai hubungan hukum antara subyek 
(baik  orang  ataupun bidang hukum dengan  tanah  (obyek)   tersebut  yaitu  dengan mensosialisasikan 
pendaftaran tanah kepada, masyarakat. Adapun pengamatan yang dilakukan mempunyai tujuan untuk 
mengetahui   prosedur   pemberian   hak  milik   atas   tanah   negara   bebas   pada   kantor   Pertanahan  Kota 
Surakarta.
Pengamatan ini mengambil lokasi dikantor Pertanahan kota Surakarta dan bersifat deskriptif. 
Adapun  teknik pengumpulan data  yang digunakan dalam pengamatan  ini  adalah dengan observasi, 
wawancara dan literatur atau library research. Sedangkan teknis analisis data bersifat kualitatif, yang 
meliputi wawancara, catatan observasi yang berkaitan dengan prosedur pemberian hak milik atas tanah 
negara bebas.
Dari   pengamatan   tersebut   diperoleh  hasil   bahwa  prosedur   pemberian  hak  milik   atas   tanah 
negara  bebas  di  kantor  pertanahan  kota  Surakarta   sebenarnya  dengan  proses  yang   jelas  meskipun 
dengan alur pekerjaan yang panjang dan memerlukan waktu, biaya yang besarnya telah ditetapkan, serta 
waktu   penyelesaian.   Namun   pada   kenyataannya   terkadang   melenceng   dari   prosedur   yang   telah 
ditetapkan. Misalnya pelayanan prosedur pemberian hak milik atas tanah negara bebas yang terhambat 
karena adanya persyaratan yang masih kurang atau kurang aktifnya pemohon sehingga berpengaruh 
pada   waktu   penyelesaian   yang   lebih   lama   dari   waktu   yang   telah   ditetapkan.   Hal   inilah   yang 
berkembang dimasyarakat mengenai prosedur pelayanan kantor pertanahan yang tidak jelas, dengan 
biaya   yang   tinggi,  waktu   penyelesaian   yang   lama   serta   keluhan–keluhan   lainnya.  Untuk   itu   dari 
pemaparan  mengenai   prosedur   pembeian  hak  milik   atas   tanah  negara  bebas   ini   diharapkan  dapat 
mengurangi anggapan tersebut.
Surakarta,   Juni 2009 
Penulis
ABSTRACT
Ayu Setiyaningsih D1506065. Giving PROCEDURES PROPRIETARY RIGHTS TO LAND IN 
THE   FREE   STATE   OFFICE   CITY   Surakarta   land.   End   Task.   Program   Management 
Administration Diploma III. Faculty of Social Science and Politics. Eleven University in March. 
Surakarta. 2009, 44 pages.
Function of soil play an important role for human needs, the needs of the development of conduct 
and especially to the needs of people in general. But in fact the field of land diwilayah Surakarta city 
that   has   not   been   certified.   It   is   necessary   for   the   legal   community's   awareness   about   the   legal 
relationship between the subject (whether the law or with the ground (object) to socialize with the 
registration of land, the people. The observations made have to know the procedure for the purpose of 
property rights over land in the free state Land office of Surakarta.
This  observation   takes  place dikantor  Land Surakarta  city  and descriptive.  The data  collection 
techniques used in this observation is by observation, interview and library research or literature. While 
the technical analysis of qualitative data, which include interviews, observation notes relating to the 
procedures of property rights to land free country.
Is derived from the observation that the results of the procedure of land ownership on the state land 
office in the free city of Surakarta, with the actual process that even with a clear flow of work and 
requires a long time, the cost of the amount has been determined, and time. But in fact sometimes 
melenceng of procedures that have been defined. For example, the procedures of property rights over 
land which obstructed the free countries because of the requirements are still less than or less actively 
so that the effect on the applicant a time longer than the time set. This is about developing dimasyarakat 
land office procedures   that  are  not  clear,  with a  high cost,   time and duration of complaints  other. 
Therefore the exposure of the procedure pembeian the property free of the ground state is expected to 
reduce the contention.
BAB I
PENDAHULUAN
10. Latar Belakang Masalah
Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia yang telah dikaruniakan 
oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai tempat berpijak 
manusia   dalam   kelangsungan   kehidupan   sehari­hari.   Tanah   sangat   erat   hubungannya   dengan 
manusia  karena   tanah  mempunyai  nilai   ekonomis  bagi   segala   aspek  kehidupan  manusia  dalam 
rangka  menciptakan   kemakmuran   dan   kesejahteraan   rakyat.   Lebih­lebih   di   Indonesia   sebagai 
Negara agraris yang sebagian besar penduduknya masih hidup dari pertanian. Manusia berlomba­
lomba   untuk  menguasai   dan  memiliki   bidang   tanah   yang   diinginkan.   Oleh   karena   itu   tidak 
mengherankan kalau setiap manusia yang ingin memiliki dan menguasainya menimbulkan masalah­
masalah tanah, seperti dalam mendayagunakan tanah. Manusia dalam mendayagunakan tanah tidak 
seimbang dengan keadaan tanah, hal ini dapat memicu terjadinya perselisihan antar sesama manusia 
seperti   perebutan   hak,   timbulnya  masalah   kerusakan­kerusakan   tanah   dan   gangguan   terhadap 
kelestariannya.
Dalam  rangka  mengatur   dan  menertibkan  masalah  pertanahan   telah  dikeluarkan  berbagai 
peraturan hukum pertanahan yang merupakan pelaksanaan dari  Undang­Undang Pokok Agraria 
(UUPA) sebagai Hukum Tanah Nasional. Secara umum UUPA membedakan tanah menjadi :
1.2 Tanah Hak
Tanah hak adalah tanah yang telah dibebani suatu hak diatasnya, tanah hak juga dikuasai oleh 
negara tetapi penggunaannya tidak langsung sebab ada hak pihak tertentu diatasnya.
1.3 Tanah Negara
Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Langsung dikuasai artinya tidak 
ada pihak lain diatas tanah itu, tanah itu disebut juga tanah negara bebas.
Landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menyusun politik hukum serta 
kebijaksanaan   di   bidang   pertanahan   telah   tertuang   dalam  UUD  1945   pasal   33   ayat   (3)   yang 
1
berbunyi “ bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan  untuk  sebesar­besarnya kemakmuran  rakyat”.  Berdasarkan ketentuan  dalam UUD 
1945  pasal  33  ayat   (3)  makna  dikuasai  oleh  negara  bukan  berarti   bahwa  tanah   tersebut  harus 
dimiliki secara keseluruhan oleh negara, tetapi pengertian dikuasai itu memberi wewenang kepada 
negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk tingkatan yang tertinggi untuk :
7. Mengatur dan menyelaenggarakan peryntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, 
air dan ruang angkasa tersebut.
8. Menentukan dan mengatur hubungan­hubungan hukum antara orang­orang dengan  bumi, air, 
dan ruang angkasa.
9. Menentukan  dan  mengatur   hubungan­hubungan   hukum   antara   orang­orang   dan   perbuatan­
perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
  Menyadari   begitu   berarti   dan  pentingnya   fungsi   tanah  bagi  masyarakat   Indonesia,  maka 
pemerintah berusaha meningkatkan pengelolaan, pengaturan dan pengurusan dibidang pertanahan 
melalui suatu instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kantor   Pertanahan   kota   Surakarta   merupakan   salah   satu   instansi   vertical   dari   Badan 
Pertanahan Nasional, hal ini terbentuk sebagai salah satu wujud dari penyelenggaraan pemerintahan 
di daerah.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Pertanahan kota Surakarta tetap mengacu 
pada UU Pokok Agraria (UUPA). Maupun peraturan perundang­undangan yang lain yang meliputi 
peraturan penggunaan penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak­hak tanah, pengukuran dan 
pendaftaran   tanah   dan   lain­lain   yang   berkaitan   dengan   masalah   pertanahan   berdasarkan 
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.
Dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa hak milik adalah hak 
turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Untuk melaksanakan 
ketentuan pemberian hak milik atas tanah negara perlu diatur dalam suatu perundang­undangan. 
Dari Kantor Pertanahan Kota Surakarta tercatat bahwa masyarakat telah cukup mengerti pentingnya 
peranan kepastian hukum hak atas tanah. Hal ini terbukti dari banyaknya permohonan hak milik 
atas tanah negara bebas yang mereka ajukan. Informasi ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.1
Laporan Permohonan Hak Atas Tanah
Kantor Pertanahan Kota Surakarta
Tahun 2008
No. Jenis Hak Jumlah Permohonan 
Masuk (bid)
1 Hak Milik 144
2 Hak Guna Bangunan (HGB) 72
3 Hak Pakai 12
4 Hak Milik Rumah Tinggal 312
5 Penegasan atau Pengakuan Hak 96
6 Perpanjangan Jangka Waktu 48
7 Ijin Peralihan Hak 24
JUMLAH 708
Sumber : Kantor Pertanahan Kota Surakarta
Namun pada kenyataannnya masih banyak terdapat tanah yang belum bersertifikat. Salah satu 
faktor yang menjadi penyebab belum maksimalnya pelaksanaan kepastian hukum hak atas tanah, 
dikarenakan  masih   kurangnya   kesadaran   hukum masyarakat   akan   arti   penting   sertifikat   tanah. 
Disamping  itu  adanya faktor  yang berkembang di  masyarakat,  dimana masyarakat  beranggapan 
bahwa   pelayanan   instansi   pertanahan   berbelit­belit   dengan   proses   yang   tidak   jelas,   banyak 
memakan  waktu,   tenaga   dan   biaya   serta   keluhan   lainnya.  Maka   dari   itu   diperlukan   paparan 
mengenai pelayanan permohonan hak atas tanah.
Berdasarkan   uraian   diatas   dengan  memperhatikan   perlunya   pemaparan  mengenai   tahapan 
serta prosedur permohonan hak atas tanah demi kepastian hukum hak atas tanah. Maka penulis 
tertantang untuk menyuguhkan tulisan dalam bentuk laporan dengan judul ”Prosedur pemberian 
Hak Milik Atas Tanah Negara Bebas di Kantor Pertanahan Kota Surakarta”.
B. Perumusan masalah 
Kegiatan pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta berupa permohonan hak milik 
atas   tanah   negara,   diperuntukkan   pada   tanah   yang   belum   bersertifikat.   Untuk   memberikan 
gambaran mengenai hal tersebut maka penulis akan merumuskan permasalahan dalam penulisan 
laporan tugas akhir ini. Perumusan tersebut penulis tujukan pada “ bagaimana prosedur permohonan 
hak milik atas tanah Negara bebas pada kantor pertanahan kota surakarta ? yang mencakup : 
G. Bagaimana prosedur  permberian  hak  milik  atas   tanah  negara  bebas  pada  Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta ?
H. Apakah hambatan yang terdapat dalam pemberian pelayanan permohonan hak milik 
atas tanah negara bebas pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta ?
C. Tujuan pengamatan
  Dalam  melaksanakan   suatu   kegiatan   pada   dasarnya   telah   mempunyai   tujuan   tertentu. 
Demikian pula dengan pengamatan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Tujuan Operasioanal
Tujuan operasional dari pengamatan ini  adalah untuk dapat megetahui prosedur permohonan 
hak milik atas tanah negara bebas pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta. 
2. Tujuan Fungsional
Hasil  penulisan   ini  diharapkan bisa bermanfaat  bagi  penulis,  pembaca maupun bagi  Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta  baik  itu   sebagai  pengetahuan,  masukan dan  bahan pertimbangan 
dalam  melaksanakan   kegiatan   yang   berhubungan   dengan   prosedur   permohonan   atas   tanah 
negara   bebas   sehingga   bisa   memenuhi   kekurangan   dan   penyempurnaan   pelayanan   yang 
diberikan.
3. Tujuan Individual
Pengamatan   ini   diajukan   sebagai   salah   satu   syarat   dalam   memenuhi   tugas   akhir   untuk 
memperoleh sebutan profesional Ahli Madya (A.Md) pada Diploma III Manajemen Adminstrasi 
FISIP UNS.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2 Pengertian Prosedur
Prosedur berasal dari salah satu. kata dalam bahasa inggris “Procedure” 
yang bisa diartikan sebagai cara atau tata cara Dalam Kamus Administarsi 
Perkantoran, prosedur diartikan:
Suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan 
suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebutuhan. Misalnya prosedur 
pembuatan  surat  pada  suatu perusahaan.  Dalam kegiatan  ini   terdapat 
suatu rangkain ketentuan ­ ketentuan mengenai cara menyusun konsep 
suratnya, cara mengetiknya pada kertas surat,  atau cara mengekliknya 
yang   kesemuanya   telah   pasti.Rangkaian   prosedur   ini,   pada   akhimya 
menjadi suatu system.(The Liang Gie, 1986 : 187).
Tiap   sistem yang  berlaku  akan   terdiri   atas   sejumlah  prosedur.  Suatu 
prosedur merupakan urutan pekerjaan atau kegiatan yang terencana dengan 
tujuan untuk menangani transaksi usaha yang berulang dengan cara seragam 
dan terpadu.
Pengertian prosedur perkantoran atau sistem perkantoran adalah Urutan 
langkah ­ langkah (atau. pelaksanaan ­ pelaksanaan pekerjaan dimana 
pekerjaan   dilakukan   dan   berhubungan   dengan   apa   yang   dilakukan, 
bagaimana   melakukannya,   bilamana   melakukannya,   dimana 
melakukannya, dan siapa yang melakukannya. (Moekijat, 1997:53)
Suatu   prosedur   perkantoran   atau   sistem   perkantoran   adalah   penting, 
karena sistem perkantoran yang baik:
11. Mengakibatkan   pekerjaan   kantor   menjadi   lebih   lancar   (artinya   arus 
pekerjaan yang lebih baik
12. Memberikan pengawasan yang lebih baik mengenai apa yang dilakukan 
dan bagaiman pekerjaan tersebut dilakukan
13. Mengakibatkan penghematan dalam biaya tetap dan biaya tambahan
vi
14. Mengakibatkan koordinasi yang lebih baik diantara bagian ­ bagian yang berlainan
15. Membantu dalam latihan pegawai ­ pegawai baru
16. Dihubungkan dalam formulir  perkantoran,  alat  pekerjaan  tata usaha yang penting.(Moekijat, 
1997:54)
Sedangkan prinsip ­ prinsip dari prosedur perkantoran atau sistem perkantoran adalah sebagai 
berikut:
I. Sistem   perkantoran   hendaknya   sederhana,   sehingga   dapat   mempermudah 
pengawasan
J. Spesialisasi hendaknya dipergunakan sebaik – baiknya
K. Pencegahan penulisan, gerakan, atau kegiatan yang tidak perlu
L. Berusaha mendapatkan arus pekerjaan yang sebaik ­ baiknya dan mencegah adanya 
rintangan – rintangan
M. Mencegah kekembaran (duplikasi) pekerjaan (terutama formulir­formulir)
N. Hendaknya ada pengecualian yang seminimum ­minimumnya terhadap peraturan
O. Cegah pemeriksaan yang tidak perlu
P. Sistem hendaknya fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kodisi yang berubah
Q. Pembagian tugas yang tepat
R. Sistem   perkantoran   hendaknya   memberikan   pengawasan   yang   terus   menerus 
terhadap pekerjaan yang dilakukan
S. Penggunaan mesin kantor yang sebaik – baiknya
T. Gunakan urutan pelaksanaan pekerjaan yang sebaik – baiknya
U. Tiap   pekerjaan   yang   diselesaikan   harus   memajukan   pekerjaan   dengan 
memperhatikan tujuan
V. Pekerjaan tata usaha harus diselenggarakan sampai seminimum­minimumnya
W. Pergunakan sebaik ­ baiknya prinsip pengecualian.(Moekijat,1997:54­55)
Sedangkan menurut Ig.Wursanto (1995:20) pengertian prosedur adalah “rangkaian metode 
yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu 
pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan”, Dilain pihak Harold Koontz, Chyrill O’Donnell, 
Heinz Weihrich (l989 : 24) memberikan pengertian prosedur sebagai. berikut :
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Prosedur adalah rencana yang menetapkan metode penanganan dibutuhkan untuk aktivitas ­ 
aktivitas yang akan datang.la merupakan pedoman untuk bertindak,bukan untuk berfikir, dan 
ia.  merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan kegiatan tertentu.  la merupakan urut­
urutan kronologis dan tindakan ­ findakan yang dibutuhkan. 
Berdasarkan   definisi   diatas   dapat   disimpulkan   bahwa   prosedur  merupakan   suatu   bentuk 
rencana,  yang berkaitan dengan penetapan cara bertindak dan berlaku untuk kegitan ­  kegiatan 
dimasa datang.  Ketetapan  ini  dipakai  sebagai  pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang telah 
ditetapkan dalam proses perencanaan. Dikatakan pedoman karena prosedur mengarah cara yang 
tepat untuk menyelesaikan kegiatan ­ kegiatan tersebut, serta urut ­urutan dari kegiatan itu secara 
kronologis.
Dengan demikian jelas bahwa kutipan definisi ­ definisi diatas pada dasamya mengemukakan 
pengertian  dan  maksud  yang   sama   tentang  prosedur,   yaitu   rangkaian   tugas  dan   tahapan  yang 
berurutan   dengan   berhubungan   erat   satu   sama.   lain   sebagai   suatu   cara   atau   metode   dalam 
menjalankan suatu kegiatan untuk menapai suatu tujuan.
Menurut T.Hani Handoko (1995 : 90) prosedur sangat berguna untuk antara. Lain: 
 Menghemat usaha. Manajerial
 Memudahkan pendelegasian dan penempatan tanggung jawab
 Menimbulkan penghematan metode ­ metode, operasi yang lebih efisien
 Memudahkan pengawasan
 Memungkinkan penghematan
 Membantu kegiatan ­ kegitan koordinasi
Suatu.   prosedur   harus   memiliki   stabilitas   dalam   arti   bahwa.   Ia   harus   memberikan 
kemantapan arah yang ditetapkan dimana hanya dibuat perubahan perubahan fundamental pada 
sasaran.
Suatu. prosedur hendak harus mampu menjawab bagaiman. cara. pengerjaan suatu tugas atau 
metode yang dipergunakan, kapan tugas tersebut dilaksanakan dan kapan harus selesai, serta siapa 
yang melaksanakan tugas tersebut.Hal­hal tersebut tidak lain adalah merupakan indicator dari suatu 
prosedur.
Dengan   demikian   adanya.   prosedur   akan   mengarahkan   orang   ­   orang   atau.   pelaksana 
prosedur  melaksanakan   tugas   atau   pekerjaan   yang  mengarahkan   pada   pencapaian   tujuan   dan 
kesalahan ­ kesalahan dalam bertindak akan dapat dihindari.
3 Pemberian Hak Atas Tanah
Pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah   yang memberikan suatu hak atas 
tanah Negara perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak dan perubahan hak.
3.1.1.1 Perpanjangan hak adalah penambahan jangka waktu berlakunya suatu hak atas tanah 
tanpa mengubah syarat   ­  syarat  dalam pemberian  hak  tersebut,  yang permohonannya dapat 
diajukan sebelum jangka waktu berlakunya hak atas tanah yang bersangkutan berakhir.
3.1.1.2 Pembaharuan hak adalah pemberian hak atas tanah yang sama kepada pemegang hak 
yang   sama   yang   dapat   diajukan   setelah   jangka  waktu   berlakunya   hak   yang   bersangkutan 
berakhir.
3.1.1.3 Perubahan   hak   adalah   penetapan   pemerintah  mengenai   penegasan   bahwa   sebidang 
tanah yang semula dipunyai dengan suatu hak atas tanah jenis lainnya.
Pemberian hak milik harus berdasarkan Undang ­ undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3). 
Tujuan diadakan pemberian hak atas tanah adalah agar lebih mengarah pada catur tertip dibidang 
pertanahan, yaitu tertib hukum  pertanahan, tertib pemeliharaan pertanahan dan tertib penggunakan 
pertanahan. Hak atas tanah adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 UU No 5 Th 1960, 
tentang Peraturan Dasar Pokok­Pokok Agraria yaitu : 
B. Hak atas tanah primer (originair)
Hak atas   tanah  primer   (originair)  yaitu  hak  atas   tanah  yang  langsung diberikan  oleh 
Negara kepada subyek hak seperti : 
a. Hak Milik
b.  Hak Guna Usaha
c. Hak Guna Bangunan
C. Hak atas tanah sekunder
Hak atas tanah sekunder adalah hak untuk menggunakan tanah milik hak lain. Misalnya:
a. Hak Guna Bangunan
b. Hak Pakai
c. Hak Usaha Bagi Hasil
d. Hak Menumpang
Dengan demikian hak atas tanah yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini adalah 
hak milik.
4 Pengertian Hak Milik
Ketentuan tentang hak milik  diatur  dalam UU No 5 Th 1960 pasal  20­27 dalam UU ini 
pengertian hak milik seperti yang dirumuskan pada pasal 20 ayat (1) adalah hak turun temurun 
terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi social. Fungsi 
sosial disini berarti penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya, 
sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat dan pemiliknya.
4.1 Sifat­sifat Hak Milik
Adapun sifat­sifat hak milik adalah sebagai berikut:
4.1.1 Turun temurun, adalah hak milik tidak hanya berlangsung selama hidup si pemilik 
akan tetapi dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya.
4.1.2 Terkuat, adalah bahwa hak milik jangka waktunya tidak terbatas.
4.1.3 Terpenuh,   adalah   memberikan   wewenang   pada   pemilk   tanah   yang   paling   luas 
dibandingkan   hak­hak   lain,  menjadi   induk   hak­hak   lain,   peruntukkannya   tidak   terbatas 
karena hak milik dapat digunakan untuk pertanian dan bangunan.
Pemberian sifat hak milik tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tidak 
terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagai hak eigendom menurut pengertian yang asli 
dulu. Kata­kata terkuat dan terpenuhi itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna 
usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain­lainnya yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara 
hak­hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” (paling).
4.2 Ciri­ciri Hak Milik
Ciri­ciri hak milik adalah sebagai berikut : 
a. Hak milik dapat dijadikan jaminan hutang.
b. Hak milik dapat digadaikan.
c. Hak milik dapat dialihkan kepada orang lain, melalui jual beli, hibah, wasiat, tukar menukar.
d. Hak milik dapat dilepaskan dengan sukarela.
e. Hak milik dapat diwakafkan (PP No.28 Tahun 1977)
4.3 Yang Mempunyai Hak Milik
Sesuai dengan pasal 21 ayat (2) yang dapat mempunyai hak milik adalah : 
a. Warga Negara Indonesia
b. Badan­badan Hukum yang ditunjuk oleh peraturan pemerintah No. 38 Tahun 1963 yaitu : 
1) Bank­bank Pemerintah
2) Bank­bank   Negara,   seperti   Bank   Indonesia,   Bank   Dagang   Negara,   Bank   Negara 
Indonesia.
3) Koperasi Pertanian
4) Badan­badan Keagamaan
5) Badan­badan Sosial
c. Orang   asing   atau  yang  hilang  kewarganegaraannya,   setelah   satu   tahun  hak  milik   harus 
dilepaskan.
4.4 Terjadinya Hak Milik
Terjadinya hak milik sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 Pasal 22 yaitu : 
a. Terjadinya     hak  milik  menurut   hukum adat   sangat   erat   hubungannya  dengan  peraturan 
pemerintah biasanya dengan jalan menjual tanah, artinya membuka hutan dijadikan lahan 
pertanian. Terjadinya  hak milik menurut hukum adat sangat erat hubungannya dengan hak 
ulayat. Dalam hukum adat seseorang dapat membuka lahan dari hutan yang ada wilayah 
masyarakat hukum adat dengan persetujuan dari kepala adat. Terjadinya  hak milik dengan 
cara ini memerlukan waktu yang cukup lama dan tentunya memerlukan penegasan hukum 
yang berupa pengakuan dari pemerintah.
b. Penetapan   pemerintah,   menurut   cara   dan   syarat   yang   ditetapkan   dengan   peraturan 
pemerintah dan ketentuan UU. Terjadinya   hak milik karena pemerintah yaitu, pemerintah 
memberikan hak milik atas tanah berdasarkan perubahan dari suatu hak yang sudah ada. 
Sedangkan   terjadinya     hak  milik   karena  ketentuan  UU dapat   dilihat  UUPA yaitu   pada 
tanggal 24 September 1960 pada saat diundangkannya UUPA, maka hak atas tanah dapat 
diubah menjadi hak milik jika hak atas tanah tersebut telah memenuhi syarat­syarat untu 
mempunyai hak milik menurut aturan dalam UUPA.
4.5 Hapusnya Hak Milik
Hak milik hapus apabila :
10. Tanahnya jatuh pada Negara hal ini disebabkan :
k. Karena pencabutan hak berdasarkan pada pasal 18 UUPA (untuk kepentingan umum).
l. Karena oleh pemiliknya.
m. Karena tanah tersebut diterlantarkan penyerahan sukarela.
n. Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2) UUPA.
15. Tanahnya musnah artinya, tanah tersebut hilang sifat dan fungsinya.
5 Pengertian Tanah Negara
Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai Negara sebagaimana dimaksud dalam 
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok­Pokok Agraria.
Tanah Negara digolongkan menjadi beberapa macam, antara lain:
D. Tanah berasal dari penunjukkan ( yakni tanah negara)
Untuk tanah ini biasanya yang dimaksud “penunjukan” yaitu, tanah­tanah dimana orang 
tersebut berada atau berdiam, kena proyek pemerintah  atau kena perencanaan kota. Dapat juga 
tanah pembagian dari pemerintah untuk suatu instansi misalnya tanah yang dibagi untuk ABRI, 
atau   tanah   yang   disediakan   untuk   aparat   pemerintah   dan   sebagainya.   Untuk   tanah   yang 
dimaksud ini jelas tanah Negara kalau dimohonkan sertifikat keluarnya hak Guna Bangunan 
(HGB), namun bagi “seorang pribumi” boleh minta dan sering dikabulkan menjadi sertifikat 
“HM” atau Hak Milik tetap ada.
E. Tanah yang berasal dari kepunyaan orang asing.
Untuk tanah ini jelas tanah Negara dan biasanya sudah ada bangunannya, ada juga tanah 
yang kosong, namun kebanyakan yang dimaksud dengan bekas kepunyaan orang asing adalah 
dari   kekuasaan­kekuasaan  orang  asing   (Belanda   atau  Yayasan   ­yayasan  asing)   yang  karena 
peraturan Nomor 1 Tahun 1958, tanah­tanah tersebut langsung menjadi tanah Negara. Untuk 
tanah ini biasanya kalau keluar sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
F. Tanah yang sudah bersertifikat.
Yaitu tanah­tanah dari tanah penunjukan atau bekas tanah orang asing, tetapi sudah keluar 
sertifikatnya, dan untuk sertifikat HGB dapat juga dimohonkan menjadi HM (peningkatan hak) 
asal yang memohon adalah orang pribumi sebab seorang WNA dilarang memohon Hak Milik.
6 Dasar Hukum Pemberian Hak Milik
Adapun dasar hukum dari pemberian hak milik adalah sebagai berikut:
C. Pasal 33 ayat (3) Undang­Undang Dasar l945 menyebutkan bahwa:
D. Undang­Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok­Pokok Agraria.
E. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.
F. Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas 
Tanah Negara.
G. Peraturan Pemerintah Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 
1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan.
H. Kitab Undang­Undang Hukum Perdata Pasal 584
I. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.
J. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja  Kantor  Wilayah  Badan   Pertanahan  Nasional   di   Propinsi   dan  Kantor   Pertanahan   di 
Kabupaten atau Kota.
K. Peraturan Perundangan lainnya maupun Peraturan­Peraturan Daerah yang menyatakan tentang 
Peraturan Pertanahan.
7 Metode Pengamatan
1. Lokasi Pengamatan
Dalam penyusunan Tugas Akhir   ini  pengamatan dilakukan di  Kantor  Pertanahan kota 
Surakarta. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan­pertimbangan sebagai benkut:
a) Dari   hasil   pengamatan  penulis   di  Kantor   Pertanahan  Kota  Surakarta   dimungkinkan 
sekali dapat memberikan data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang penulis 
amati.
b) Ingin mengetahui lebih luas tentang prosedur permohonan hak milik atas tanah negara 
bebas pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta.
2. Jenis Data
a) Sumber Data
• Data Primer
Merupakan   keterangan   atau   data   yang   diperoleh   langsung   dari   obyek 
pengamatan dengan melakukan wawancara dan observasi ke tempat pengamatan.
• Data Sekunder
Adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa data­data yang 
sudah dikumpulkan oleh  pihak atau  instansi   lain,  dan  dari   fiteratur  buku­buku yang 
berkaitan dengan topic pengamatan, dalam hal ini diambil dari dokumen perusahaan.
Data­data tersebut yaitu : gambaran umum perusahaan dan stniktur organisasi.
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengamatan ini data yang diperolek dikumpulkan dengan cara :
a) Observasi
Melaksanakan pengamatan langsung obyek yang diamati dengan cara datang langsung ke 
lokasi pengamatan.
b) Wawancara
Metode   pengumpulan   data   dengan   jalan   tanya   jawab   langsung   kepada   pegawai  Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta..
c) Studi Pustaka
Mengumpulkan   data   dengan   membaca   literatur   buku­buku   yang   berhubungan   dengan 
masalah yang dibahas sebagai bahan referensi yang relevan.
d) Dokumen Perusahaan
Yaitu   dengan   melihat   dokumen   Kantor   Pertanahan   Kota   Surakarta.   dan   tugas   akhir 
pengamat­pengamat lain yang pernah melakukan pengamatan pada Kantor Pertanahan Kota 
Surakarta.
4. Metode Analisis Data
Menurut HB. Sutopo (1988­ 34­37) dalam analisa data dengan interaktif,  setelah data 
terkumpul kemudian dilakukan analisis melalui 3 (tiga) komponen yaitu, reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dengan proses 
pengumpulan data sehingga merupakan suatu siklus.
Pengumpulan Data
Penarikan Kesimpulan 
Reduksi Data  Sajian Data 
Gambar 1.1
Model Analisa Interatif 
Komponen­komponen dalam analisa data tersebut dijelaskan sebagai berikut :
D. Pengumpulan Data
Langkah   pengumpulan   data   ini   sesuai   dengan   metode   pengumpulan   data   yang   telah 
diuraikan   sebelumnya,   yang   terdiri   dari   wawancara,   observasi   serta   analisa   dokumen. 
Pengumpulan data terus dilakukan selama data yang diperlukan belum memadai dan akan 
dihentikan apabila data yang diperlukan telah memadai untuk pengambilan keputusan.
E. Reduksi Data
Merupakan   proses   seleksi,   pemfokusan,   penyederhanaan   dan   pengabstrakan   data   yang 
muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus dari tahap 
awal sampai berakhirnya laporan akhir penelitian.
F. Sajian Data
Dengan   melihat   suatu   penyajian   data,   peneliti   akan   mengerti   apa   yang   terjadi   dan 
memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisa atau tindakan lain.
G. Penarikan Kesimpulan
Pada awalnya kesimpulan tersebut kurang jelas kemudian semakin meningkat  lebih jelas 
karena mempunyai landasan yang kuat. Kesimpulan akhir tidak akan teriadi sampai proses 
pengumpulan data berakhir.
BAB III
DISKRIPSI LEMBAGA
17. Sejarah berdirinya
Sebelum   terbentuknya  UU  No.5  Tahun   1960   yang   berlaku   tanggal   24 
September   1960,  Kantor  Badan   Pertanahan  Nasional   terdiri   dari   2   kantor 
yaitu:
r. Kantor   agraria   daerah   bernaung   dibawah   Departemen   Dalam 
Negeri
s. Kantor pendaftaran tanah ( kadaster )dibawah naungan Departemen 
kehakiman.
Namun setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 1960, kedua kantor tersebut masih 
tetap berdiri sendiri tetapi berada dibawah naungan Departemen Agraria.
Berdasarkan  keputusan  Menteri  Dalam Negeri  No.   88  Tahun  1972, 
kantor  Agraria  Daerah  dan  kadaster  di   lebur  menjadi   satu  Sub Derektorat 
Agraria. Kantor Agraria daerah menjadi seksi pengurusan hak – hak tanah dan 
kantor pendaftaran tanah menjadi seksi pendaftaran tanah (PT), kemudian Sub 
Derektorat Agraria berada dibawah naungan Departemen Dalam Negeri.
Atas   dasar   keputusan  Menteri  Dalam  Negeri   yang   ditetapkan   pada 
tanggal 11 Agustus 1978 yaitu Surat Keputusan Mendagri No. 133 Tahun 1978 
menjadi kantor Agraria Kabupaten atau Kotamadya, selain kota tersebut, juga 
terbentuk seksi – seksi lainnya antara lain :
D. Sub Bagian Tata Usaha
E. Seksi Tata Guna Tanah
F. Seksi Landreform
Berdasarkan  Kepres  No.   26   Tahun   1988,   tanggal   19   juli   1988   kantor 
agraria yang semula berada dibawah departemen Jendral  agraria,  kemudian 
ditingkatkan menjadi Badan Pertanahan Nasional tingkat Pusat.Adapun kantor 
Derektorat   tingkat   Provinsi   menjadi   Kanwil   BP,   ditingkat   Kabupaten 
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dahulunya bernama kantor Agraria Kabupaten atau Kotamadya.Setelah Kepres RI No. 26 Tahun 
1988   kantor   ini   kantor   ini   lepas   dari  Departemen  Dalam  Negeri  dan  menjadi   lembaga  Non 
Departemen.
Badan pertanahan ditingkat pusat dikepalai oleh seorang kepala, sedang ditingkat Daerah (Dati 
II   )   atau  kabupaten/kotamadya  disebut  kepala  kantor  pertanahan  kabupaten/kotamadya.  Setelah 
terbentuknya   kabinet   pembangunan   VI,   berdasarkan   keputusan   Presiden   No.   96   Tahun   1993 
terbentuknya menteri  Negara Agraria atau kepala Badan Pertanahan Nasional.  Pada tahun 1999 
dikeluarkan UU No.  22 Tahun 1999 mengenai  peraturan   tentang otonomi daerah.  Namun pada 
kantor  Pertanahan  Kota  Surakarta,   peran  Peraturan  Pemerintah   tersebut   belum ada  aplikasinya 
karena sementara ini masih mengacu pada pertanggung jawaban kantor Pertanahan yang bersifat 
vertikal   yaitu   pertanggung   jawaban  pada   kantor  wilayah   (Kanwil)  Badan  Pertanahan  Nasional 
Provinsi.   
20. Tugas dan fungsi
Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten atau kota yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui kepala 
Kanwil BPN, yang mempunyai tugas : melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan 
Nasional di Kabupaten atau kota yang bersangkutan.
21. Visi, Misi, Semboyan, dan Motto
Visi :
xxii. Menjadi   lembaga   Kantor   Pertanahan   yang   mampu   mewujudkan   tanah   dan 
pertanahan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat serta keadilan dan keberlanjutan 
sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Republik Indonesia.
Misi :
Mengembangkan dan menyelenggarakan politik kebijaksanaan pertanahan untuk :
xxiii. Meningkatkan kesejahteraan rakyat 
xxiv. Meningkatkan tatanan kehidupan yang lebih berkeadilan, kaitannya dengan P4T 
(Pengaturan, Penguasaan, Penelitian, Penggunaan Tanah)
xxv. Perwujudan   tatanan   kehidupan   yang   harmonis   dengan   mengatasi   berbagai 
konflik dan perkara pertanahan
Semboyan : 
G. Lihat kedepan melakukan sesuatu yang dibutuhkan, dipikirkan, dan dirasakan rakyat
Motto :
H. Bekerja dengan keikhlasan, cermat, cepat dan tepat
26. Susunan dan Tugas Organisasi
Kantor Pertanahan terdiri dari6 seksi dan sub – sub seksi
16. Sub bagian Tata Usaha
Mempunyai tugas: memberikan pelayanan administrasi kepada semua satuan organisasi Kantor 
Pertanahan,   serta   menyiapkan   bahan   evaluasi   kegiatan,   penyusunan   program,   dan   peraturan 
perundang – undangan. 
Sub bagian Tata Usaha terdiri dari: 
q. Urusan Perencanaan dan Keuangan
r. Urusan Umum dan Kepegawaian
19. Seksi survei, Pengukuran dan pemetaan 
Mempunyai   tugas:  melakukan   survei,   pengukuran   dan   pemetaan   bidang   tanah,   ruang   dan 
perairan, perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan atau wilayah, pemetaan tematik dan 
survei potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyer berlisensi dan pejabat penilai tanah
Seksi survei, Pengukuran dan Pemetaan terdiri dari : 
t. Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan 
u. Sub Seksi Temati Dan Potensi Tanah
22. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
Mempunyai tugas : menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, 
perpanjangan dan pembaharuan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan penerbitan 
bekas   tanah  hak,   pendaftaran,   peralihan,   pembebanan  hak   atas   tanah   serta   pembinaan  Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah terdiri dari :
w. Subseksi Penetapan Hak Tanah 
x. Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah
y. Subseksi Pendaftaran Hak
z. Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
27. Seksi Pengaturan Dan Penataan Pertanahan 
Mempunyai   tugas   :   menyiapkan   bahan   dan   melakukan   penatagunaan   tanah,   landreform, 
konsulidasi tanah, penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau – pulau kecil, perbatasan dan wilayah 
tertentu lainnya.
Seksi pengaturan dan penataan tanah terdiri dari :
bb. Subseksi Penatagunaan Tanah dan kawasan tertentu
cc. Subseksi Landreform dan Konsulidasi Tanah
30. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan
Mempunyai   tugas   :  menyiapkan   bahan   dan  melakukan   kegiatan   pengendalian   pertanahan, 
pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.
Seksi Pengendalian dan Pemberdayaanterdiri dari :
ee. Subseksi Pengendalian Pertanahan
ff. Subseksi Pembedayaan Masyarakat
33. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Mempunyai tugas : menyiapkan bahan dan melakukan kegitan penanganan sengketa, konflik 
dan perkara pertanahan.
Seksi sengketa, Konflik dan Perkara terdiri dari :
 Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
 Subseksi Perkara Pertanahan
 
27. Kegiatan Pelayanan Bidang Pertanahan
• Loket Pelayanan Pertanahan
bb. Loket Infornasi ( Loket I )
xxix. Loket yang memberikan segala informasi mengenai semua jenis permohonan kegiatan 
kegiatan pelayanan pertanahan serta informasi persyaratan yang ditentukan.
xxx. Memberikan penjelasan mengenai keberadaan berkas permohonan yang masih dalam 
proses.
ee. Loket Pendaftaran Permohonan ( Loket II )
xxxii. Menerima   dan   meneliti   berkas   permohonan   akan   kelengkapan   persyaratan   suatu 
permohonan.
xxxiii. Input data permohonan dalam aplikasi komputer kantor pertanahan.
xxxiv. Memberikan surat  perintah setor (SPS) sesuai dengan  jenis  pelayanan yang diajukan 
dengan tanda terima berkas permohonan. 
ii. Loket Penerimaan Biaya Pendaftaran ( Loket III )
xxxvi. Menerima biaya permohonan sesuai peraturan.
xxxvii. Menerbitkan kwitansi pembayaran (DI.306) sesuai dengan pelayanan yang dimohonkan.
ll. Loket Penyerahan Produk ( Loket IV )
xxxix. Loket   pengambilan   hasil   pelayanan   yang   dimohonkan,   dengan  menunjukkan   tanda 
terima berkas permohonan KTP pemohon, surat kuasa apabila pengambilan dikuasakan.
• Jenis Kegiatan Pelayanan Pertanahan
40. Pengukuran dan Pemetaan
41. Permohonan Hak
42. Perpanjangan Hak Atas Tanah
43. Pendaftaran Tanah untuk pertama kali
44. Pemecahan / pemudahan / penggabungan Sertifikat
45. Pemindahan   Hak   (Jual,   Beli,   Hibah,   Pembagian   Hak   Bersama,   putusan   /   penetapan 
pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap dan tukar menukar)
46. Pendaftaran Sertifikat Pengganti
47. Perubahan (Peningkatan) Hak
48. Hak Tanggungan
49. Roya
50. Pemindahan Hak(Wakaf)
51. Pendaftaran peralihan hak (warisan)
52. Hapusnya pelepasan hak
53. Blokirsita
54. Pencataan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanihan
55. Pengecekan Sertifikat
56. Syarat – syarat permohonan SKPT
57. Memperoleh dokumen / melihat warkah  
BAB IV
PEMBAHASAN
G. Prosedur  Pemberian  Hak  Milik  Atas  Tanah  Negara  Bebas  di  Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta
Prosedur pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Bebas di kantor 
Pertanahan   kota   Surakarta,   secara   umum   diatur   dalam   Peraturan  Menteri 
Negara   Agraria   /   Kepala   Badan   Pertanahan   Nasional   No.   9   Tahun 
1999.Tentang   tata   cara   pemberian   dan   pembatalan  Hak  Milik  Atas  Tanah 
Negara Dan Hak Pengelolaan.
Dalam   tata   cara   pemberian   hak   milik   pada   umumnya   seorang 
pemohon sebelum melakukan permohonan hak atas tanah, tentu saja setelah 
mengetahui secara pasti tentang status hukum tanah yang akan dimohon.
Dalam pengamatan   ini   status  hukum  tanah  yang  dimohon   adalah 
tanah Negara Bebas, yang dimaksud Tanah Negara Bebas adalah Tanah yang 
langsung   dikuasai   oleh   Negara   atau   tidak   ada   pihak   diatas   tanah­tanah 
itu.Kewenangan teknik dalam permohonan untuk memperoleh hak atas tanah 
dikantor  Pertanahan   kota   Surakarta   di   laksanakan     oleh    Seksi  Hak  Atas 
Tanah,   sedangkan   pelaksanaan   tugasnya   ditangani   olek   sub   seksi   (subsi) 
pemberian hak atas tanah.Adapun prosedur pemberian Hak Milik Atas tanah 
Negara Bebas di Kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah sebagai berikut :
X. Syarat­ syarat Permohonan Hak Milik 
Syarat – syarat Permohonan untuk Hak Milik adalah sebagai berikut :
a.  Hak Milik dapat diberikan kepada :
d. Warga Negara Indonesia 
e. Badan  –   badan   hukum yang  ditetapkan   oleh  Pemerintah   sesuai 
dengan   ketentuan   peraturan   perundang   undangan   yang   berlaku 
yaitu :Bank Pemerintah, Badan keagamaan dan badan sosial yang 
ditunjuk oleh pemerintah.Karena pemberian hak milik untuk badan 
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hukum   ini   hanya   dapat   diberikan   atas   tanah   –   tanah   tertentu   yang   benar   –   benar 
berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya.
a. Permohonan 
Sesuai  dengan ketentuan  peraturan  Menteri  Negara  Agraria   /  Kepala  Badan Pertanahan 
Nasional  No.9  Tahun  1999,   permohonan  untuk  memperoleh  hak  milik   harus   ditempuh 
sebagai berikut :
1. Permohonan hak milik atas tanah negara diajukan.
2.  Permohonan hak milik atas tanah negara memuat :
a) Keterangan mengenai pemohon :
1) Apabila   perorangan:   Nama,   umur,   kewarganegaraan,   tempat   tinggal,   dan 
pekerjaanya   serta   keterangan   mengenai   istri/suami   dan   anaknya   yang   masih 
menjadi tanggungannya.
2) Apabila  badan  hukum:  Nama,   tempat  kedudukan,   akta   atau   tempat  berdirinya, 
tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang 
tentang  penunjukanya   sebagai  badan  hukum yang  dapat  mempunyai  hak  milik 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
b) Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:
1) Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling , 
surat – surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah 
yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT,akta pelepasan 
hak, dan surat –surat bukti perolehan tanah lainya.
2) Letak, batas batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan 
tanggal dan nomornya).
3) Jenis tanah (pertanian / non pertanian ).
4) Rencana penggunaan tanah 
5) Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara ).
 
c. Syarat­ syarat Pemberian Hak Milik 
a. Mengenai pemohon: 
d. Jika perorangan 
Blangko permohonan hak yang telah diisi pemohon harus dilampiri: 
1. Fotocopy kartu penduduk 
2. Surat bukti kepemilikan tanah 
3. Surat pernyataan diatas segel atas penguasaan fisik atas tanah
4. Surat keterangan tanah dari kepala desa/ kelurahan
5. Fotocopy STPT­PBB Tahun terakhir, serta menunjukkan aslinya
6. Surat ukur 
7. Surat   pernyataan   pemohon  mengenai   jumlah   bidang,   luas   dan   status 
tanah­ tanahnya yang telah dimiliki pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon.
8. Surat ijin mendirikan bangunan
e. Jika badan hukum
Blangko permohonan hak yang telah diisi pemohon harus dilampiri:
1) Surat penunjukan dari  menteri  (sesuai PP No.38 Tahun 1963 tentang penunjukan 
badan –badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah)
2) Fotocopy kartu penduduk
3) Akta  pendirian  badan  hukum  (  bila  berbentuk  “yayasan”  yang   telah  didaftarkan 
dipengadilan negeri setempat).
4) Surat pengesahan badan hukum dari menteri kehakiman RI
5) Ijin lokasi
6) Surat bukti perolehan tanah 
7) Surat ijin mendirikan bangunan
8) Fotocopy SPPT­PBB Tahun terakhir, serta menunjukkan aslinya
9) Rekomendasi surat persetujuan penanaman modal PMDN atau surat pemberitahuan 
persetujuan presiden bagi PMA atau surat persetujuan prinsip dari departemen teknis 
bagi non PMA/PMDN
b. Mengenai Tanahnya: 
i. Data   yuridis:   Sertifikat,   girik,   surat   kapling,   surat   surat   bukti   pelepasan   hak   dan 
pelunasan   tanah  dan   rumah  dan  atau   tanah  yang   telah  diberi  dari  pemerintah,   akta 
PPAT,akta pelepasan hak, putusan pengadilan ,  dan surat surat bukti perolehan tanah 
lainnya 
ii. Data fisik :Surat ukur, gambar situasi dan IMB
f. Biaya permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara 
Besarnya  biaya  yang  dibebankan  kepada  pemohon  untuk  pemberian  hak  milik     atas   tanah 
Negara meliputi :
vii. Biaya pendaftaran tanah pertama kali yaitu sebesar Rp.25.000
viii. Biaya panitia A
Panitia A merupakan suatu panitia penyelidikan riwayat bidang tanah, yang terdiri dari : kasi 
hak atas tanah sebagai ketua, sub seksi penetapan hak yang sekaligus sebagai sekretaris dan 
anggota,   seksi  pengaturan  dan  penataan  dan  kasi  pengendalian  dan  pemberdayaan yang 
keduanya merangkap anggota,  serta yang terakhir adalah kades letak suatu bidang tanah 
tersebut.
ix. Biaya teansportasi panitia A
Besarnya biaya transportasi panitia A terdiri dari dua yaitu: 
1). Untuk pengakuan hak dikenai biaya  Rp. 50.000
2). Untuk permohonan hak per bidang dikenai biaya Rp. 50.000
x. Biaya transport ukur
Besarnya biaya transport  ukur  tidak didasarkan   pada letak suatu bidang tanah  tersebut, 
tetapi besarya disama ratakan antara daerah perkotaan maupun daerah pedesaan yaitu Rp. 
10.000
DAFTAR BIAYA PELAYANAN PENGUKURAN 
BERDASARKAN SK. KAKANWIL BPN JAWA TENGAH NO. SK. 600/4704/33/2008
No GRADASI (M2)
BIAYA UKUR
SPORADIS
(Rp)
SISTEMATIS
(Rp)
PENGEMBALIAN BATAS
(Rp)
1 1 – 100 89.300 67.000 142.800
2 101 – 200 134.900 101.200 215.900
3 201 – 300 173.400 130.100 277.500
4 301 – 400 208.200 156.200 333.100
5 401 – 500  240.600 180.500 385.000
6 501 – 600 271.400 203.500 434.200
7 601 – 700 300.800 225.600 481.300
8 701 – 800 329.300 247.000 526.800
9 801 – 900 356.900 267.700 571.000
10 901 – 1.000 383.800 287.900 614.100
11 1.001 – 1.250 448.800 336.600 718.000
12 1.251 – 1.500 511.000 383.300 817.600
13 1.501 – 1.750 571.300 428.500 914.000
14 1.751 – 2.000 629.900 472.500 1.007.900
15 2.001 – 2.500 743.500 557.700 1.189.600
16 2.501 – 3.000 853.300 640.000 1.365.300
17 3.001 – 3.500 960.300 720.300 1.536.500
18 3.501 ­  4.000 1.065.000 798.800 1.704.00
19 4.001 – 4.500 1.167.900 875.900 1.868.600
20 4.501 – 5.000 1.369.200 951.900 2.030.700
21 5.001 – 5.500 1.468.100 1.026.900 2.190.800
22 5.501 – 6.000 1.566.000 1.101.100 2.348.900
23 6.001 – 6.500 1.662.900 1.174.500 2.505.500
24 6.501 – 7.000 1.759.100 1.247.200 2.660.700
25 7.001 – 7.500 1.854.600 1.319.400 2.814.600
26 7.501 – 8.000 1.949.400 1.390.900 2.967.300
27 8.001 – 8.500 2.043.600 1.462.100 3.119.000
28 8.501 – 9.000 2.137.300 1.532.700 3.269.700
29 9.001 – 9.500 2.230.500 1.603.000 3.419.600
30 9.501 – 10.000 2.415.400 1.672.900 3.568.700
Sumber : Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
xi. Biaya pengukuran
Biaya pengukuran dibebankan kepada pemohon, apabila suatu permohonan itu memerlukan 
proses pengukuran tanah.Besarnya biaya pengukuran ditetapakn berdasarkan gradasi luas 
bidang tanah.
l. Waktu penyelesaian 
Sebagai suatu instasi yang bergerak dalam bidang “public service” atau pelayanan kepada 
masyarakat, kantor pertanahan kota Surakarta harus benar – benar memperhatikan pemberian 
pelayanan meliputi waktu penyelelsian.
Suatu   pelayanan   dikatakan   baik   atau   tidak   tergantung   dari   para   pemohon   tersebut 
marasakan  kepuasan  atau  pelayanan  yamg diberikan  oleh  kantor  pertanahan  kota  Surakata. 
sebagai contoh misalnya untuk waktu penyelesaian permohonan pemberian hak milik atas tanah 
Negara yang seharusnya selesai dalam waktu 8 bulan, tetapi sudah terselesaiakn kurang dari 
baras waktu yang telah diberikan tersebut.
Hal ini memberikan suatu nilai lebih bagi kantor pertanahan kota surakarta dalam hal 
pemberian  pelayanan,   tetapi   tadak   semua  permohonan  masuk   itu   dapat   langsung  diproses. 
Terkadang proses tersebut berhenti ditengah jalan dikarenakan adanya hambatan – hambatan 
yang timbul. Hambatan itu biasa datang dari si pemohon atau tanah yang dimohon itu sendiri, 
hanbatan   itu   bias   dikarenakan   kurang   berpartisipasinya   si   pemohon   (PASIF)   terhadap 
permohonan pendaftaran tanah yang telah nasuk tersebut.
Sebagai   contoh   untuk   proses   pengukuran   tanah,   apabila   petugas   ukur   telah   siap 
dilapangan   untuk  mengukur   tanah   tersebut,   tetapi   pemohon   atau   yang  mempunyai   tanah 
tersebut tidak ada ditempat untuk menunjukkan batas – batsa tanah yang di milikinya, maka 
proses pengukuran tersebut dapat tertunda.
m. Proses Penanganan dan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Bebas
Melaksanakan pekerjaan dengan suatu prosedur   kerja berarti melaksanakanpekerjaan 
melalui suatu rangkaian tata cara yang berurutan secara jelas menggambarkan tahapan yang 
harus diikuti. Dari mana pekerjaan dimulai, kemana diteruskan dan kapan selesainya.
Pelaksanaan prosedur kerja secara beraturan harus dilihat secara sistematis dan logis, 
mana  langkah  selanjutnya  dan  mana  langkah   terakhir.  Disamping   itu  prosedur  kerja  dibuat 
untuk  mengatur   arus   pekerjaan  yang  mengalir,   karena   seperti   diketahui   dalam pelaksanaan 
pemberian   hak   milik   atas   tanha   Negara   bebas   sebagai   pegawai   tidak   mungkin   dapat 
melasanakan semua kegiatan pekerjaan tanpa adanya kerjasama dengan pegawai lainnya.
Dari uarian diatas, maka gambaran mengenai prosedur pemberian hak milik atas tanah 
Negara bebas, sebagai berikut:
i. Pelayanan pada loket I
Dimana seorang pemohon yang tidak mengetahui  tentang tata cara penguraian permohonan 
dengan surat – surat tanah yang seadanya, mendatangi kantor pertanahan kota Surakarta. 
Kemudian kepada loket I ( bagian informasi ) oleh petugas loketnya diberikan penjelasan 
mengenai   permohonan   yang   dimaksud   pemohon,   kemudian   memberikan   bimbingan 
mengenai syarat – syarat dan blangko atau formulir apa yang diperlukan. Untuk itu pemohon 
pemohon dipersilahkan pada liket II.
ii. Pelayanan pada loket II
Pada loket II yaitu bagian pelayanan blangko – blangko agar mengisi blangko secara lengkap 
berdasarkan   data   –   data   yang   ada,   selanjutnya   supaya   diserahkan   ke   loket   II   (   bagian 
pengecekan dan penerimaan berkas pemohon )
iii. Pelayanan pada loket III
Setelah mendapat perincian biaya dan paraf kemudian diserahkan kepada pemohon untuk 
datang ke loket III ( bagian bendaharawan khusus penerima ) guna membayar biaya – biaya 
yang diperlukan. Setelah itu berkas tersebut oleh petugas dikelompok – kelompokkan sesuai 
dengan jenis permohonan yang diperlukan dengan dilampiri tanda pembayaran diserahkan 
ke loket II.
Pada   loket   ini   dilakukan   pengecekan   dan   penerimaan   berkas   lengkap.  Kemudian   oleh 
petugas   diberi   arsip   dan   tanda   pembayaran   untuk   pengurusan   atau   pengambilan   hasil 
pelayanan  bila   sudah  selesai  prtosesnya,  namun   sebelumnya kepada  pemohon  diberikan 
penjelasan  kapan   ia  harus  datang   lagi  kekantor   (  kebagian   informasi  atau  penerngan  ), 
kemudian oleh petugas dipersilahkan menunggu diruang tunggu untuk menjemput petugas 
lapang ( bila pemohon tersebut memerlukan pekerjaan ukur atau lapang dan bila tidak hal 
ini tidak perlu ), setelah itu pemohon tinggal menunggu panggilan untuk mengambil jenis 
pelayanan   yang   dikehendakinya   dengan   membawa   identitas   surat   panggilan   dan   bila 
dikuasakan dengan membawa surat kuasa.
Dari  loket  ini  data atau berkas permohonan yang sudah benar­ benar  lengkap kemudian 
dilakukan pengisian pada daftar – daftar umum, yaitu daftar isian 301, 302, 305 dan 306. 
Daftar ini mempunyai arti: 
1).  Daftar   isian 301 adalah pencatatan pada buku pendaftaran dimana atas  dasar  berkas 
permohonan mengenai yang menjadi beban untuk diterbitkanya sertipikat
2). Daftar isian 302 adalah pencatatan pada buku pengukuran dimana untuk permohonan 
pendaftaran hak atas tanah yang memerlukan pengukuran.
3).   Daftar   isian   305   pencatatan   pada   buku   pendaftaran  mengenai   biaya  melalui   seksi 
pengukuran   dan   pendaftaran   tanah   sepanjang   menyangkut   dengan   pendaftaran, 
peralihan hak atas tanah, pengukuran dan sebagainya.
4).   Daftar   isian   306  merupakan   tanda   bukti   pembayaran   pendaftaran   yang   kuat   oleh 
bendahara kemudian diserahkan kepada pemohon.
Setelah   semua   berkas   permohonan   diterima,  maka   kepala   kantor   pertanahan 
memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dari pihak pemohon hak atas 
tanah   negara   serta  memeriksa   kelayakan   permohonan   tersebut   untuk   dapat   atau   tidaknya 
diproses  lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Selanjunya 
memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan 
permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 
yang   berlaku.   Adapun   untuk   rincian   biaya   tersebut   meliputi   biaya   pengukuran,   biaya 
pemeriksaan   panitia   dan   uang   pemasukan   kepada   negara   akan   ditetapkan   kepada   surat 
keputusan haknya.
Apabila dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, kepala kantor 
Pertanahan  memerintahkan   kepada   kepala   seksi   pengukuran   dan   pendaftaran   tanah   untuk 
melakukan pengukuran guna diterbitkannya gambar situasi dibidang tanah yang dimohon.
Apabila   semua persyaratan   telah  dipenuhi   semua,  kemudian  permohonan hak 
milik tersebut diproses oleh panitia A yang terdiri dari:
a. Kepala seksi hak atas tanah sebagai ketua merangkap anggota
b. Kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah sebagai wakil ketua merangkap anggota
c. Kepala seksi pengaturan penguasaan tanah sebagai anggota
d. Kepala seksi penatagunaan tanah sebagai anggota
e. Kepala Desa atau Lurah sebagai anggota
f. Kepala subsi hak atas tanah sebagai anggota
Adapun tugas dari panitia A dalam pemberian hak milik antara lain:
n. Mengadakan penelitian tentang kelengkapan berkas – berkas permohonan
o. Mengadakan peninjauan dan penelitian fisik secara langsung kelapangan atas tanah yang 
dimohon
p. Meminta keterangan dari pemegang hak atas tanah yang dimohon
q. Menentukan sesuai atau tidaknya penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah ( 
RTRW )
r. Memberikan pertimbangan hak tersebut dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah.
                       Pembagian   kewenangan dalam pemberian Hak Milik secara rinci dapat dijelaskan 
sebagai berikut :
o Kewenangan kepala kantor wilayah BPN Propinsi yaitu:
1. Pemberian hak milik untuk tanah pertanahan yang luasnya lebih dari  2 HA (dua 
hektar)
2. Pemberian hak milik untuk tanah non pertanian yang luasnya diatas 2000 m² ­ 5000 
m²
o Kewenangan Kepala BPN Pusat yaitu:
Pemberian hak milik untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5000 m².
o Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota yaitu:
5. Pemberian hak milik atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 HA
6. Pemberian hak milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2000 m² 
kecuali tanah bekas hak guna usaha.
7. Pemberian hak milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program:
a) Transmigrasi
b) Redistribusi 
c) Pendaftaran tanah secara masal dalam rangka pelaksanaan pandaftaran tanah 
secara sistematik maupun tanah
d) Konsulidasi tanah seporadik
Apabila   semua  keterangan  yang  diperlukan   telah   lengkap  dan   tidak     ada 
keberatan dari pihak lain, maka dalam keputasan pemberian hak milik kewenangannya telah 
dilimpahkan kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Surakarta, setelah mempertimbangkan 
pendapat kepala seksi hak atas tanah atau pejabat yang ditunjuk oleh team penelitian tanah 
atau   panitia,   pemeriksa   tanah   A,   kemudian   kepala   kantor   pertanahan   kota   surakarta 
menerbitkan surat keputusan pemberian hak milik atas tanah negara yang dimohon dengan 
kewajiban tertentu.
Dalam   peraturan   Menteri   Negara   Agraria   /   Kepala   Badan   Pertanahan 
Nasional No.9 Tahun 1999 Pasal 103, kewajiban penerimaan hak atas tanah adalah:
8 Membayar   Bea   Perolehan   Atas   Tanah   dan   Bangunan   (   BBHTB   )   dan   uang 
pemasukan   kepada   Negara   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang   – 
undangan yang berlaku sesuai dengan peraturan pemerintah No.46 Tahun 2002, 
tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan 
Pertanahan Nasional.
9 Memelihara tanda – tanda batas adalah mencegah perselisihan tentang tanda batas 
tanah pemohon.
10 Menggunakan tanah secara optimal.  Pemohon harus menggunakan tanah sesuai 
dengan fungsi dan peruntukannya.
11 Mencegah  kerusakan  –  kerusakan  dan  hilangnya  kesuburan   tanah.  Adalah   ikut 
serta   dalam   mensukseskan   program   K3   yaitu:   Kebersihan,   Keindahan,   dan 
Ketertiban di Lingkungan sekitarnya.
12 Menggunakan   tanah   sesuai   dengan   kondisi   lingkungan   hidup.   Adalah   agar 
pemohon ikut berpartisipasi  dalam pembangunan baik yang ada di Lingkungan 
Desa, Kecamatan, maupun yang ada di Tingkat Kabupaten.
d. Pelayanan pada loket IV  
Setelah   waktu   yang   telah   ditentukan,   pemohon   dapat   mengambil   sertifikat   atas   bidang 
tanahnya tersebut pada loket yang telah ditentukan, yaitu loket IV.
TABEL 4.2
DAFTAR PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA BEBAS
PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
NO NAMAPEMOHON ALAMAT
KEL /
KECAMATAN
LUAS TANAH
(M2)
1 Slamet Hariyadi Mojosongo Rt 
05/9, Jebres 
Surakarta
Mojosongo, Jebres 200 
2 Manto Diharjo 
Paiman
Gambirejo Rt 
07/ 13, 
Kadopiro, 
Banjarsari, Ska
Kadipiro / 
Banjarsari
160
3 Rubini Gulon Rt 05/ 10, 
Jebres, Ska
Jebres 90
4 Sahid 
Abdurahman 
Kentingan Rt 4/ 
10
Jebres 90
5 Sarmini Gulon Rt 4 / 12 Jebres, Ska 90
6 Kusmar Yulianti Jl. Sumatra III/ 
No 2A Rt 03/ 09
Ketelan/
Banjarsari
167
7 Sri Darwanto Gulon Rt 3/ 01 Jebres / Ska 130
8 Lasmi Mukhini 
Wiharto
Manahan Manahan / 
Banjarsari
64
9 Ngatman Ngoresan Rt 03/ 
18
Jebres, Ska 161
10 Paryatno Hadi 
Wiryatno
Komplang RT 
03/ 26
Kadipiro/
Banjarsari
68
11 Warso Katimin Ngoresan Rt 04 / 
19
Jebres, Ska 132
12 Sugiarto Kentingan Rt 1/ 
10
Jebres, Ska 39
13 Fransisca Hari 
Ananda
Jl Kartika VII/ 
No 19
Jebres, Ska 26
14 Rusman Pajang, Laweyan Laweyan , Ska 100
15 Sunardi  Kentingan Rt 01/ 
10
Jebres, Ska 35
Sumber Kantor Pertanahan Kota Surakarta
Dari  gambaran  prosedur  pemberian  hak  milik   atas   tanah  Negara  bebas  pada  kantor 
pertanahan kota Surakarta tersebut diatas telah dilakukan sebagai mana terdapat dalam prosedur 
dan pelaksanaanya memerlukan banyak waktu karena adanya keterkaitan antara suatu bagian 
dengan  bagian   lain.  Dan  keterlambatan  pada   salah   satu  prosedur   akan  menghambat  proses 
pelayanan tersebut.
Untuk   itu   diperlukan   suatu   upaya   dari   kantor   pertanahan   kota   Surakarta   guna 
meningkatkan   pelayanan   kepada   masyarakat   selaku   pengguna   layanan   sehingga   mampu 
menghindari   keengganan   masyarakat   perorangan   maupun   badan   hokum   dalam   mengurus 
sertifikatnya. Upaya – upaya tersebut meliputi :
1. Dibuatnya loket – loket pelayanan yang siap memberikan infornasi sejelas – jelasnya kepada 
masyarakay pengguna layanan
2. Dengan penggunaan system komputerisasi, yang memberikan kemudahan masyarakat atau 
pemohon untuk mengetahui informasi alur proses permohonannya.
3.   Penerbitan brosur – brosur tentang kelengkapan persyaratan dalam pengurusan tanah serta 
prosedur pelayanannya.
Selain   dari   upaya   tersbut   diharapkan   pula   peningkatan   kualitas   dari   aparat  
pertanahan dalam memberikan  layanan kepada masyarakat  sehingga diperoleh aparat 
pertanahan yang berkualitas, dan berorientasi kerja yang tinggi, karena dengan suatu orientasi 
kerja   yang   tinggin   maka   sedikit   banyak   berpengaruh   kepada   peningkatan   pelayanan 
persertifikatan tanah kearah yang lebih baik. Sehingga anggapan mengenai prosedur pelayanan 
instasi pertanahan yang berbelit belit dengan proses yang tidak jelas, banyak memakan waktu, 
tenaga dan biaya serta keluhan lainnya dapat diatasi dengan baik. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada gambar berikut :  
Gambar 4.1
Prosedur Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Bebas 
Permohonan 
Ukur  
Sidang Panitia   
Keputusan    
Pengambilan 
Sertifikat     
Berhenti  
Ya 
Tidak
B. Hambatan – hambatan yang di Hadapi Dalam Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara 
Bebas di Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
Dlam pelaksanaan pemberian hak milik atas tana Negara, terdapat beberapa kendala 
atau hambatan yang dihadapi, baik dari  pemohon maupun dari kantor pertanahan. Seperti yang 
diungkapkan oleh Bp. Edy bag PHT dalam wawancaranya bahwa: 
“Dalam pelaksanaannya, kami juga menemukan hambatan yang berasal dari pemohon dan 
dari kantor pertanahan sendiri. Dari pemohon sendiri contohnya : kelengkapan data yang 
kurang   banyaknya   biaya   yang   belum   diselesaikan,   adanya   sengketa   dari   tanah   yang 
dimohon.Sedangkan   dari   kantor   pertanahan   sendiri,  misalnya   :   Pegawai   yang   kurang 
disiplin,  dan keteleddoran pegawai.  Namun dari  hambatan atau kendala  tersebut,  kami 
dapat memperbaiki kekurangan dan menigkatkan pelayanan pada pemohon”
Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam tata cara pembrian hak milik atas tanah 
Negara bebas terdapat beberapa hanbatan, yaitu:
a.  Hambatan yang berasal dari pemohon yaitu:
19. Kurangnya   kelengkapan   data   dari   pemohon   baik   data   fisik   maupun   data   yuridis 
tanahnya.Data fisik meliputi : surat ukur, gambar situasi dan IMB. Sedangkan unt5uk data 
yuridis meliputi : sertifikat, girik, surat kapling, surat bukti pelepasan hak dan pelunasan 
tanah   yang   telah   diberi   dari   pemerintah,   akta   PPAT,   akta   pelepasan   hak,   putusan 
pengadilan, dan surat bukti perolehan tanah lainnya.
20. Belum diselesaikannya biaya yang dibebankan pemohon.Biaya yang dibebankan antara 
lain: biaya pendaftaran tanah pertama kali, biaya panitia A, biaya transport ukur, biaya 
pengukuran..
21. Adanya sengketa dari tanah yang dimohon.
b.  Hambatan yang berasal dari Kantor Pertanahan yaitu:
1). Pegawai yang kurang disiplin 
4. Keteledoran pegawai Kantor Pertanahan baik dalam pengisian dat 
C. Solusi  –   solusi  Dari  Hambatan Yang  Dihadapi  Dalam Pemberian  Hak Milik  Atas  Tanah 
Negara Bebas Di Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
a) Solusi hambatan yang berasal dari pemohon
• Kurangnya   kelengkapan   data   dari   pemohon   baik   data   fisik   maupun   data 
yuridis. Untuk kasus ini maka dari pihak Kantor setelah menerima berkas hendaknya:
a) Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
b) Mencatat dalam formulir isian
c) Memberikan tanda terima berkas permohonan
d) Memberikan   kepada   pemohon   untuk  melengkapi   data   yuridis   atau   data   fisik 
melalui surat pemberitahuan. 
Jika   pemohon   telah  melengkapi   data   yang   dibutuhkan,   maka   permohonan   dapat 
dilanjutkan sebaliknya bila pemoon belum melengkapinya maka permohonan tersebut 
dapat ditahan dahulu dan tidak boleh diteruskan, hal ini untuk mencegah terjadinya 
masalah yang tidak diinginkan.
2) Adanya sengketa dari tanah yang dimohon.
Untuk kasus sengketa yang berkenaan dengan tanah yang dimohon dapat diselesaikan 
dngan cara musyawarah dalam hal ini pihak kantor pertanahan dapat menjadi penengah 
dan menyarankan agar diselesaikannya sengketa tersebut. Sengketa terjadi apabila ada 
pihak yang tidak setuju dengan batas tanah yang tidak sesuai dengan yang dimohon. 
Apabila   sengketa   dapat   diselesaikan   maka   permohonan   tersebut   diproses   untuk 
selanjutnya diterbitkan sertifikat.
b. Solusi hambatan yang berasal dari kantor pertanahan:
1. Menunda­nunda suatu pekerjaan yang ditanganinya.
Untuk   kasus   ini   biasanya   dilakukan   oleh   pegawai­pegawai   yang  malas   atau   kurang 
disiplin. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan dari pegawaai yang senang meremehkan 
tugas   dan   tanggung   jawabnya  dalam melayani  masyarakat.  Cara  mengatasinya  yaitu 
dengan  memberikan   sanksi   yang   berupa   teguran   baik   secara   lisan  maupun   tulisan, 
diberhentikan   sementara   atau   diskors   dan   dapat   juga   diberhentikan   atau   dipecat 
selamanya   karena   tidak   bias   lagi   dipertahankan.   Pemberian   sanksi   bertujuan   agar 
mereka   jera   dan   mempunyai   semangat   untuk   dapat   maju   dengan   menghilangkan 
kebiasaan­kebiasaan buruk tersebut.  
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13 KESIMPULAN
Tanah  mempunyai   arti   yang   sangat   penting   bagi   kelangsungan 
hidup  manusia.  Untuk  itu  diperlukan  adanya suatu  pengakuan  hak  atas 
sebidang     tanah   tersebut.   Persertipikatan   tanah   guna   mendapatkan 
sertipikat hak atas sebidang tanah tersebut. Persertipikatan tanah pertama 
kali   merupakan   suatu   proses   pembuatan   sertipikat   melalui   suatu 
pendaftaran   tanah   dimana   suatu   tanah   tersebut   belum   bersertibikat. 
Adapun prosedur pemberian hak atas tanah Negara bebas, diantaranya: 
13.1 Syarat – syarat permohonan terpenuhi
13.2 Melengkapi syarat – syarat pemberian hak yang dimohon
13.3 Menyelesaikan biaya permohonan hak milik atas tanah 
Negara bebas
13.4 Proses siding panitia A
13.5 Pengambilan setipikat.
Dari  uraian  mengenai  prosedur  pemberian  hak  milik   atas   tanah 
Negara bebas pada kantor pertanahan kota Surakarta terebut dapat ditarik 
kesimpulan, diantaranya: bahwa pelayanan pemberian hak milik atas tanah 
Negara   kantor   pertanahan   kota   Surakarta   sebenarnya   mempunyai 
mempunyai alur yang  jelas dengan biaya yang telah ditetapkan.  Namun 
terkadang terdapat hambatan dalam penyelesaian pemberian hak milik atas 
tanah Negara,  misalnya data  dari  berkas  pemohon yang belum lengkap 
atau kurang aktifnya pemohon sehingga menghambat proses selanjutnya 
disamping karena volume pekerjaan atau permohonan masuk ( sertipikasi ) 
yang   tinggi   dan   terbatasnya   jumlah   aparat   yang   ada   serta   sarana   dan 
basilitas  penunjang  kerja  yang  kurang  memadai  diamping  penyelesaian 
sisa pekerjaan untuk setiap tahun anggarannya.
xlii
Untuk mempermudah pelayanan pemberian hak milik atas tanah Negara bebas, pihak 
kantor   pertanahan   kota   Surakarta   telah   berupaya  memberikan   paparan  mengenai   prosedur 
pelayanan baik  berupa  informasi  melalui  pelayanan  loket,   selain  itu  dalam bentuk brosur  – 
brosur yang dapat ditemukan dengan mudah dikantor tersebut.
Mengenai prosedur pelayanan pemberian hak milik atas tanah Negara bebas tidak terlalu 
rumit bagi pemohon. Prosedur pelayanan tersebut meliputi langkah – langkah sebagai berikut : 
I. Pelayanan   loket   I   yang   merupakan   bagian   informasi.   Disini   pemohon   dapat 
mengetahui berbagai hal tentang permohonan pemnerian hak milik atas tanah Negara bebas 
serta persyaratan apa yang harus dipenuhi.
J. Pelayanan   loket   II,  yaitu  bagian  pelayanan blangko –  blangko permohonan serta 
bagian pengecekan dan penerimaan blangko permohonan.
K. Pelayanan loket III, yang merupakan loket pembyaran setelah sebelumnya biaya itu 
diperinci   sesuai   dengan   jenis   permohonannya.   Dari   loket   ini   kemudian   oleh   petugas 
dilakukan dalam pencatatan daftar – daftar isian pendaftaran tanah.
L. Setelah melewati  rangkaian tahapan pelayanan loket,  kemudian berkas yang telah 
masuk tersebut dilanjutkan kebagian sub seksi pengukuran dan pendaftaran tanah, bagian sub 
seksi pendaftaran hak pembebanan hak dan PPAT untuk diproses secara teknis.
M. Apabila telah sampa pada waktu yang telah ditentukan, permohonan sertipikat dapat 
diambil.
14 SARAN
Dalam pemberian  pelayanan kepada masyarakat,   terutama dalam hal  pemberian  hak 
milik atas tanah Negara bebas, kantor pertanahan kota surakarta sudah dirasa maksimal dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun terkadang masih ada hal – hal yang dapat 
menghambat   kinerja   dalam   dalam   pelayanan   pemberian   hak   milik   ini,   sehingga   terjadi 
keterlambatan   dalam  penyelesaian   permohonan   persertipikatan   tanah.  Untuk   itu   diperlukan 
perhatian dari  kedua pihak guna kelancaran penyelesaian permohonan tersebut.  Yaitu antara 
aparat pertanahan dengan kurang aktifnya pemohon. 
Kantor pertanahan kota Surakarta harus lebih terbuka lagi kepada masyarakat 
mengenai besarnya biaya yang dikenakan kepada masyarakat sebagai pemohon, sehingga 
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tidak memberikan kesan pelayanan persertipikatan tanah itu memakan banyak biaya dan 
meminimalisir kemungkinan penarikan biaya yang tidak semestinya oleh oknum tertentu. 
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